















◯ 秋田自然史研究 第 56号 2009年 11月
（〒010―0873 秋田県秋田市千秋城下町 8―18 田中政行方 秋田自然史研究会）
菊地卓弥：秋田県大館市のトカチスグリについて（1―5）／菊地卓弥・大塚孝一：秋田県大平山旭又口登山道
におけるナベクラザゼンソウの垂直分布（6―8）／竹谷克己：秋田市の帰化植物 2種（9）
◯ フロラ福島 No.26 2009年 10月
















（〒395―0034 長野県飯田市追手町 2―655―7 飯田市美術博物館）
Vol.8 2007年 3月―佐伯いく代・北沢あさ子：長野県下伊那地方における絶滅危惧植物ハナノキの生育状況
（41―46）／木下 進：川路・竜丘・喬木丘陵に見られるエドヒガン・カスミザクラの分布（47―56）
Vol.10 2009年 3月―蛭間 啓・大塚孝一：長野県飯田市山本三ッ山でカラタチバナの生育を確認（80）／
蛭間 啓：長野県初記録！ 飯田市でフモトミズナラ（モンゴリナラ）の生育を確認
◯ 新津植物資料室年報
（〒956―0816 新潟県新津市東町 2―5―6 新津地域学園内 積雪地域植物研究所（新津植物資料室））
2006 2007年 3月―石沢 進：分布上顕著な新津の植物（6）（1―6）／石沢 進・朱 雁：新潟県植物分布
資料（6）（7―12）／登坂裕一：新津丘陵新知見の暖地性シダ 4種（13―15）／渡辺洋子：佐渡における植物観
















2008 2009年 3月―安富佐織：新津丘陵植物図譜 ホクリクネコノメ（1―2）／石沢 進：分布上顕著な新
津の植物（8）（3―13）／石沢 進・朱 雁：新潟県植物分布資料（8）（14―17）／富永 弘：魚沼市小出地域





◯ 岐阜県植物研究会誌 第 24巻 2008年 12月







高橋 弘・笠原知保・堀 佐千子：岐阜県に生じるスイカズラ科植物とその分布（67―88）／高橋 弘・堀
佐千子：岐阜県におけるハリガネワラビ群（ヒメシダ科）とその分布（89―94）／高橋 弘：岐阜県に分布す
るシキミ科とマツブサ科植物（95―100）／高橋 弘：岐阜県に産するアヤメ科植物とその分布（101―110）
◯ 富士竹類植物園報告 第 53号 2009年 8月




鹿児島県産竹類の新知見（25）（61―68）／解語 玄：リョクチク（Bambusa oldhamii Munro）を訪ねて（69
―76）／東端國夫・吉玉國二郎：モウソウチク（Phyllostachys pubescens Mazel ex Houz．）に含まれる C ―gly-







（〒635―0093 奈良県大和高田市磯野町 2―12 辰巳博史方 奈良植物研究会）
第 31号 2008年 3月―村田 源：大台ケ原で見つかった新しいアザミ（1―2）／森本範正：奈良県における
バラ属植物の分布（3―7）／森本範正：岩田コレクション中の注目すべき植物標本（9―12）／菅沼孝之・麻生
泉・名迫その佳：奈良市月ヶ瀬桃香野八幡神社と小倉町八柱神社社叢について（13―18）
第 32号 2009年 3月―菅沼孝之・名迫その佳・外山治美・麻生 泉：ニホンジカによって剥皮を受けた本
州南限のシラビソ林の被害現況（1―9）／小林史郎：弥山シラベ縞枯れ林の 18年の動態（11―17）／織田二郎：
奈良県にも産する新種サトヤマハリスゲの補足的解説（19―27）
◯ 南紀生物 第 51巻
（〒646―1111 和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬 676 水野泰邦方 南紀生物同好会）
第 1号 2009年 6月―田名瀬英明・久保田 信：和歌山県みなべ町で最近発見された大型のグンバイヒルガ
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オ（ヒルガオ科）（22―23）／山本修平・大谷雄一：紀伊半島におけるカワゼンゴ（セリ科）の分布（43―45）
◯ くろしお No.28 2009年 10月






／北井勝博・樫山嘉郎・久保田 信・梅本信也：ロウバイ Chimonanthus praecox（ロウバイ科）の 2裂性
奇形葉について（22）／吉田元重：和歌山県のオオシマザクラは自然分布か（27―31）／川野 進・久保田
信・梅本信也：1花柄に 8個の果実を結実したアケビ（32）
◯ 比婆科学 第 232号 2009年 11月





（〒690―0132 島根県松江市西長江町 74―2 柳浦正夫（事務局） 島根植物研究会）








No.14 2008年 4月―宮本 巌：石見国・大魚渓のカシ林（1―2）／沢江 宏・篠原良夫：益田市に自生する
シダ植物（12）（2―4）／柳浦正夫：斐川町のため池で見られた水生植物について（4―6）／柳浦正夫：植物の
分布・観察報告（33）―（37）（6―7）／玖村喜則：島根県植物分布資料（42）（7―8）














（〒744―0002 山口県下松市上豊井万福寺 真崎 博方 山口県植物研究会）
Vol.3 No.8 2007年 12月―真崎 久：植物の分布報告（13）（1―2）／真崎 博：萩市明木 小野山川流域
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の植物（2―6）／真崎 博：岩国市御庄 神ノ内川流域の植物（6―10）／真崎 博：山口県産高等植物につい
ての新知見（10―12）
Vol.3 No.9 2008年 8月―真崎 博：山口県の帰化植物リスト補遺（1―3）／山根文人：植物の分布報告（4
―5）／真崎 久：植物の分布報告（14）（5―7）／真崎 博：大島郡周防大島町 源明山の植物（7―10）／真
崎 博：宇部市小野 小野湖西岸下流部の植物（10―13）／真崎 博：山口県産高等植物についての新知見（14
―16）
Vol.3 No.10 2008年 12月―真崎 久：植物の分布報告（15）（1）／真崎 博：山口市徳地引谷 廻り山
林道の植物（1―4）／真崎 博・真崎 久：阿武町開作川，白須川上流域の植物（4―6）／真崎 博：山口県
産高等植物についての新知見（7―8）
Vol.4 No.1 2009年 8月―真崎 久：植物の分布報告（16）（1―2）／真崎 博・真崎 久：阿武郡阿武町
福田下 開作川上流の植物（2―5）／真崎 博：山口県のニガクサとその味（5―6）／真崎 博：山口県産高
等植物についての新知見（6―8）
◯ 佐賀自然史研究 第 15号 2009年 11月




◯ 宮崎県総合博物館研究紀要 第 29輯 2009年 4月
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